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INTISARI 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pem­
berian Tape Ubi Kayu bersama rumput lapangan terhadap 
kenaikan berat badan, konsumsi dan konversi pakan domba 
j antan . 
. ' Hewan percobaan yang digunakan adalah domba lokal 
jantan berumur ± 3 bulan sebanyak 12 ekor dengan berat 
badan awal rata-rata 10,23 ± 3,44 kg. Rancangan percoba­
an yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 
empat perlakuan dan tiga ulangan. Ransum perlakuan yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Po (rumput 
lapangan dan konsentrat yang tidak mengandung tape ubi 
kayu), P1 (rumput lapangan dan konsentrat yang mengandung 
tape Ub1 kayu 7,5%), P2 (rumput lapangan dan konsentrat 
yang mengandung tape ubi kayu 15%), dan (rumputP3lapangan dan konsentrat yang mengandung tape ubi kayu 
22,5%). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
konsentrat yang tidak mengandung tape ubi kayu maupun 
yang mengandung tape ubi kayu tidak berpengaruh nyata 
(p>O,05) terhadap kenaikan berat badan. konsumsi dan 
konversi pakan domba jantan. 
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